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Działalność naukowo-wydawnicza pracowników 
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
w latach 2004–2016
Jedną z podstawowych funkcji biblioteki akademickiej, obok usługowej i dydaktycznej jest 
praca naukowo-badawcza. Działania te mają na celu rozwój kadry bibliotecznej, a także wykre-
owanie pozytywnego wizerunku uczelnianej książnicy, jako placówki twórczej i aktywnej w oto-
czeniu lokalnego środowiska naukowego i w skali ogólnopolskich bibliotek różnego typu. 
Od utworzenia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1968 roku, a w ślad za tym powoła-
nia do życia Biblioteki Głównej, kadra biblioteczna stopniowo włączała się w proces dydaktycz-
ny i naukowo-badawczy uczelni. Początkowo wydawano materiały informacyjne wykorzystane 
głównie do bieżącej dydaktyki bibliotecznej oraz wykazy nabytków promując tym samym biblio-
tekę w środowisku akademickim1. Następnie sukcesywnie włączano się w nurt prac dokumenta-
cyjnych, publikując zebrane materiały w formie wykazów, katalogów, biuletynów i informatorów2. 
Zatrudnienie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego pracowników z tytułami nauko-
wymi sprawiło, że spektrum badawcze i profil zainteresowań kadry bibliotecznej zaczął wykraczać 
daleko poza granice przywarsztatowych omówień. Dominującą rolę odgrywały prace bibliogra-
ficzne, dokumentujące działalność naukową uczelni3 i opracowania monograficzne, informują-
 1 M. Kycler: Wydawnictwa informacyjne Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego jako narzędzie komunikacji. W: 
Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Red. M. Kycler, D. Pawelec. Katowice 2008, 
s. 69.
 2 M. Kycler, B. Warząchowska: Informatory biblioteczne formą promocji Biblioteki Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach. „Bibliotheca Nostra” 2007, nr 4, s. 17–32.
 3 A.E. Adamczyk: Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego – od kartoteki do bazy on-li-
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ce o rozwoju Biblioteki Głównej i podległych jej bibliotekach specjalistycznych4. Z roku na rok 
zespół publikujących powiększał się o nowych badaczy, zarówno z grupy nauczycieli akademic-
kich, jak też spośród pracowników służby bibliotecznej, odważnie rozpowszechniających wyni-
ki badań w ogólnopolskich czasopismach specjalistycznych i pracach zbiorowych oraz w perio-
dykach lokalnych.
Pierwsze opracowanie zbiorcze dorobku naukowego bibliotekarzy za lata 1968–2003 ukaza-
ło się w 2010 roku5. Zebrany materiał odnosił się do trzydziestu pięciu lat działalności, początko-
wo Biblioteki Głównej, a następnie po zmianie nazwy, Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Zakres 
i zasięg wydanego opracowania obejmował dorobek publikacyjny bibliotekarzy i zawierał: 
• indywidualne prace naukowo-badawcze pracowników biblioteki; 
• zespołowe prace bibliograficzne;
• informatory i przewodniki po bibliotece;
• organizację własnych konferencji i twórczy udział w wyjazdowych sesjach naukowych6. 
Zebrany materiał, uporządkowany według wytyczonego schematu, pozwolił na przedsta-
wienie kompletnego dorobku wydawniczego tych wszystkich pracowników, którzy zatrudnieni 
byli w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w analizowanym okresie. W rezultacie zarejestrowano 
188 publikacji i 12 opracowanych kartotek. Pośród zebranego materiału najwięcej było artyku-
łów problemowych dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego, a także opracowań z me-
todyki pracy warsztatowej w poszczególnych bibliotekach oraz sprawozdań z konferencji, szkoleń 
i sympozjów. Nie zabrakło również publikacji biograficznych i bibliograficznych zamieszczanych 
w leksykonach i informatorach.
Rok 2004, to pewien przełom w działalności Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Funkcję dy-
rektora akademickiej książnicy objął wówczas pracownik naukowy Dariusz Pawelec, dla które-
go praca naukowo-badawcza wpisana jest programowo w rozwój życia zawodowego. Sytuacja ta 
otwierała nowe możliwości dla pracowników biblioteki i nadzieję na zaktywizowanie środowiska 
bibliotecznego w podejmowaniu nowych problemów badawczych, a tym samym wzrost publika-
cji naukowych i popularnonaukowych. 
ne. Doświadczenia i perspektywy. W: Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Red. 
M. Kycler, D. Pawelec. Katowice 2008, s. 59–68.
 4 Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Red. M. Kycler, D. Pawelec. Kato-
wice 2008.
 5 M. Kycler, B. Warząchowska: Dorobek naukowo-badawczy bibliotekarzy Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach jako element komunikacji społecznej. „Nowa Biblioteka” 2010, nr 2, s. 119–145.
 6 Ibidem, s. 121.
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Utworzone w 2007 roku w Bibliotece Akademii Wychowania Fizycznego czasopismo „Bi-
bliotheca Nostra”, od 2009 roku (z inicjatywy i przy dużym zaangażowaniu pracowników Bibliote-
ki Uniwersytetu Śląskiego), stało się periodykiem naukowym lokalnej społeczności bibliotecznej. 
Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego wszedł w skład rady naukowej czasopisma, a kilku pra-
cowników biblioteki utworzyło redakcję pisma7. Od tego czasu „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwar-
talnik Naukowy” jest znakomitym miejscem do publikowania artykułów, materiałów, recenzji, 
sprawozdań i wydarzeń dla szerokiego grona badaczy. Warto podkreślić, że pracownicy bibliote-
ki regularnie zamieszczają wyniki badań na łamach tego kwartalnika, a także są redaktorami me-
rytorycznymi poszczególnych zeszytów tematycznych tego periodyku8.
Podobne możliwości publikowania swoich rezultatów badawczych mają śląscy bibliotekarze 
na łamach półrocznika „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, którego redakcja mieści się w jed-
nej z bibliotek specjalistycznych, a w skład redakcji wchodzą bibliotekarze Biblioteki Uniwersyte-
tu Śląskiego9. Znaczną część zeszytów Biuletynu wypełniają autorzy z uniwersyteckiej książnicy, 
zamieszczając wyniki prowadzonych badań w formie artykułów, komunikatów, recenzji i omó-
wień oraz licznych sprawozdań.
Współpraca z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 
zaowocowała licznymi publikacjami pracowników uniwersyteckiej książnicy na łamach instytu-
towego pisma, początkowo półrocznika, a obecnie kwartalnika „Nowa Biblioteka”10. Rezultatem 
wieloletniej współpracy teoretyków i praktyków bibliotecznych, są również wspólnie organizo-
wane konferencje, sympozja, warsztaty, szkolenia, a w konsekwencji tych działań wydawanie ma-
teriałów pokonferencyjnych i prac zbiorowych.
Analizując dorobek naukowy bibliotekarzy UŚ z ostatnich kilkunastu lat, nietrudno zauwa-
żyć, że oprócz wyżej wspomnianych periodyków, publikują oni w wielu ogólnopolskich czaso-
pismach specjalistycznych, takich jak: „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” „Bibliotekarz”, 
„Dialogi Biblioteczne”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Tech-
nicznej”, „Przegląd Biblioteczny”, „Zagadnienia Informacji Naukowej” oraz w czasopiśmie elek-
tronicznym „Biuletyn EBIB”. Pracownicy bibliotek UŚ zamieszczają również materiały w seriach 
wydawniczych, m.in.: „Studiach Bibliologicznych” wydawanych w ramach „Prac Naukowych Uni-
 7 Zob. M. Kycler, M. Kunicka, B. Warząchowska: Udział bibliotekarzy Uniwersytetu Śląskiego w działal-
ności stowarzyszeń oraz organizacji zawodowych i naukowych, s. 299–300.
 8 Zob. Ibidem, s. 301.
 9 Zob. Ibidem, s. 311.
 10 Wśród publikujących na łamach czasopisma „Nowa Biblioteka” znalazły się:Iwona Blicharska, Aneta Dra-
bek, Magdalena Gapińska, Barbara Kołodziej, Monika Kulik, Marta Kunicka, Maria Kycler, Eliza Lubojańska, Re-
nata Mateusiak, Ewa Sąsiadek, Bogumiła Warząchowska, Katarzyna Wojtek.
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wersytetu Śląskiego” oraz „Studiach i Materiałach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskie-
go”, a także w monografiach zbiorowych, m.in.: Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uni-
wersytetu Śląskiego oraz Światła biblioteki otwartej. Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego, jak również w księgach jubileuszowych i ogłaszanych materiałach 
pokonferencyjnych.
Warto podkreślić, że ważne miejsce w działalności publikacyjnej bibliotekarzy zajmuje pro-
mocja bibliotek, informacja o gromadzonych zbiorach i upowszechnianiu dóbr kultury. Szerokie 
spektrum aktywności promocyjnej bibliotekarzy śląskiej Almae Matris można odnaleźć w pismach 
akademickich „Forum Akademickie” i „Gazeta Uniwersytecka” przeznaczonych dla upowszech-
niania bieżących osiągnięć naukowych i organizacyjnych.
Osobny rozdział dorobku wydawniczego stanowią opracowania wystaw stałych, cyklicznych 
i tematycznych. Bogatym źródłem badawczym jest nie tylko materiał wystawienniczy dokumen-
tujący wydarzenie, ale okoliczności towarzyszące przygotowywanej ekspozycji11. Są to najczęściej 
uroczystości ogólnouczelniane, wydziałowe lub środowiskowe, na których wystawa wzbogaca, 
przybliża i dopełnia przebieg wydarzenia.
Działalność naukowo-badawczą podejmują głównie pracownicy biblioteki wywodzący się 
z grupy bibliotekarzy dyplomowanych12, którzy zobligowani są do tego typu prac, jak również bi-
bliotekarze służby bibliotecznej13, ubiegający się o awans zawodowy lub stanowiskowy. Warto za-
znaczyć, że zakresy obowiązków wszystkich bibliotekarzy zatrudnionych w uczelni są tak skonstru-
owane, że nie uwzględniają odrębnego czasu pracy na działalność naukową, dlatego też opracowane 
publikacje powstają w ramach wolnego czasu, jako czynność dodatkowa, nadobowiązkowa. Moty-
wacją do tego typu działań jest ustawiczne kształcenie i doskonalenie bibliotekarzy oraz chęć roz-
woju osobistego i zawodowego14. Brak odgórnie wytyczonych tematów badawczych, wewnątrzbi-
bliotecznych zebrań naukowych sprawia, że powstające prace badawcze są mocno zróżnicowane, 
tak pod względem metodologicznym, sposobu opracowania zagadnienia, jak i tematycznym. 
Analizując zebrany dorobek, zauważa się rozległe spektrum różnorodnych zagadnień. Znacz-
na część opracowań wynika z chęci dzielenia się bibliotekarzy doświadczeniem zawodowym na-
 11 B. Warząchowska: Wystawy, kiermasze, targi. Książki do nas czy my do książek. „Fides. Biuletyn Biblio-
tek Kościelnych” 2004, nr 1/2, s. 86–92.
 12 W Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego zatrudnionych było 12 bibliotekarzy dyplomowanych, czterech pra-
cowników przeszło na emeryturę, obecnie aktywnie pracujących jest ośmiu. 
 13 Grupa pracowników służby bibliotecznej aktywnie piszących, mających w dorobku minimum 10 publika-
cji, liczy 15 osób.
 14 M. Kycler: Rozwój kwalifikacyjny kadry Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w latach 1968–2007. W: Bibliote-
ka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Red. M. Kycler, D. Pawelec. Katowice 2008, s. 37.
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bytym podczas zatrudnienia na określonym stanowisku pracy czy podczas wykonywania okre-
ślonych zadań. Dla innych bibliotekarzy dociekliwość badawcza połączona jest z poszerzeniem 
dotychczasowej wiedzy i rozwojem własnych zainteresowań. Inspiracją do kolejnych publikacji 
był również udział w konferencjach i sympozjach naukowych, warsztatach, a zwłaszcza uczestnic-
two w wyjazdach szkoleniowych w ramach programu Erasmus i Erasmus+, które zostało udoku-
mentowane i opublikowane w postaci obszernych sprawozdań bądź artykułów. Zachętą do pracy 
twórczej jest także współpraca z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersy-
tetu Śląskiego oraz środowiskiem naukowym poszczególnych wydziałów. Dzięki takiemu współ-
działaniu pracownicy biblioteki zapraszani są do organizowania lub współorganizowania konfe-
rencji, do uczestniczenia w zespołach redakcyjnych czasopism, do opracowania prac zbiorowych 
oraz przygotowania sprawozdań z sesji naukowych, sporządzania recenzji lub omówień nowo-
ści wydawniczych.
Zaprezentowany dorobek publikacyjny pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego wska-
zuje na systematyczną i wytrwałą działalność naukową ambitnej grupy bibliotekarzy. To dzię-
ki ich zaangażowaniu i dociekliwości badawczej, wiele tematów zostało opracowanych w formie 
prac monograficznych, wydawnictw zbiorowych i artykułów opublikowanych na łamach facho-
wych czasopism lokalnych i ogólnopolskich. Analizując zebrany materiał dostrzega się wyraźnie, 
że zdecydowana większość tematów badawczych związana jest z zagadnieniami bibliologicznymi, 
księgoznawczymi. Spora część opracowań skoncentrowana jest na bieżącej działalności bibliotek 
i nowoczesnych technologiach informacyjnych. 
Zauważa się przy tym, że znaczna liczba opisów bibliograficznych wskazuje na szerokie 
i często pozabiblioteczne zainteresowania autorów, którzy publikują nie tylko w wydawnictwach 
i periodykach bibliotekarskich, ale w różnych czasopismach i monografiach humanistycznych. 
Szeroki wachlarz tematyczny prac wynika ze szczególnej specyfiki biblioteki akademickiej, w której 
zatrudniani są zarówno absolwenci studiów bibliotekoznawczych, jak również innych kierunków 
reprezentowanych na uniwersytecie, zwłaszcza w bibliotekach specjalistycznych. Warto podkre-
ślić, że zarówno bibliotekoznawcy jak i pracownicy dziedzinowi pracując w bibliotece uczelnia-
nej ubogacają się nawzajem, inspirują do pracy badawczej, a rezultatem tych działań jest znaczą-
cy dorobek naukowy, promujący akademickich bibliotekarzy.
Niniejsze zestawienie obejmuje bibliografię za lata 2004–2016 i stanowi kontynuację wyda-
nego już dorobku publikacyjnego z lat 1968–2003. Okazją do opracowania dorobku naukowego 
pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego z kolejnych lat jest jubileusz 50-lecia powołania 
do życia Uniwersytetu Śląskiego. Zbliżająca się uroczystość otwiera możliwości promowania ka-
dry bibliotecznej i pracy twórczej bibliotekarzy na forum lokalnym i ogólnopolskim. Opracowu-
jąc bibliografię, uwzględniono dorobek pracowników zatrudnionych w Bibliotece Uniwersytetu 
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Śląskiego, a także pracujących w bibliotekach specjalistycznych. Przychylono się również do do-
robku osób, które po przejściu na emeryturę nadal związane były z Uniwersytetem poprzez zaję-
cia zlecone lub inne prace badawcze. Ostatecznie zarejestrowano 692 opisy bibliograficzne.
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